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い
く
能
力
を
鍛
え
て
い
く
こ
と
だ
。
た
だ
な
ん
で
も
反
応
し
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
と
ら
え
る
こ
と
で
作
品
世
界
が
深
ま
っ
て
い
く
表
現
が
あ
る
。
し
か
し
、
教
師
が
い
か
に
す
ぐ
れ
た
教
材
研
究
を
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
授
業
は
成
り
立
た
な
い
。
授
業
と
は
教
師
と
生
徒
の
出
会
い
の
場
で
あ
る
。
教
師
の
教
材
研
究
と
生
徒
の
読
み
が
出
会
う
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
、
授
業
で
は
、
教
師
と
い
う
人
間
と
生
徒
と
い
う
人
聞
が
出
会
い
、
ぶ
つ
か
り
あ
う
。
授
業
で
読
む
の
は
文
学
作
品
だ
け
で
は
な
い
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
教
師
は
生
徒
と
い
う
人
聞
を
読
み
、
生
徒
は
教
師
を
読
ん
で
い
る
。
授
業
は
、
生
徒
理
解
に
出
発
し
、
授
業
を
通
し
て
新
し
く
な
っ
て
い
く
生
徒
を
改
め
て
理
解
し
な
お
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
教
師
は
、
同
じ
意
見
で
も
よ
い
、
一
人
で
も
多
く
に
発
言
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
誤
っ
た
意
見
で
あ
っ
て
も
、
手
を
あ
げ
る
生
徒
の
姿
に
目
を
向
け
、
そ
の
意
見
を
大
切
に
す
る
。
ま
し
て
、
困
難
を
か
か
え
た
生
徒
で
あ
れ
ば
、
か
れ
を
い
っ
そ
う
尊
重
し
よ
う
と
試
み
る
。
『
坊
ち
ゃ
ん
』
の
授
業
で
問
わ
れ
る
の
は
、
実
は
、
『
坊
ち
ゃ
ん
』
を
い
か
に
教
え
た
か
で
は
な
い
。
『
坊
ち
ゃ
ん
』
を
教
え
込
む
こ
と
だ
っ
た
ら
、
講
義
形
式
で
も
果
せ
る
だ
ろ
う
。
問
題
は
、
そ
の
授
業
の
中
で
、
生
徒
が
ど
う
生
き
て
い
る
か
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
ど
う
育
っ
て
い
る
か
で
あ
る
。
そ
の
課
題
に
答
え
る
も
の
と
し
て
、
人
聞
の
生
き
方
を
読
み
、
文
章
表
現
の
細
部
に
目
を
向
け
る
授
業
、
反
応
し
、
話
し
あ
う
授
業
を
考
え
て
い
る
。
〈
資
料
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『
坊
ち
ゃ
ん
』
の
教
材
研
究
、
第
六
時
の
授
業
に
つ
い
て
は
、
『
文
学
の
世
界
に
目
を
ひ
ら
く
読
み
の
授
業
』
(
一
光
社
)
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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学
校
で
や
る
し
か
な
い
最
近
、
私
の
勤
務
校
で
悪
質
な
窃
盗
行
為
が
発
覚
し
た
。
あ
る
体
育
系
ク
ラ
ブ
の
部
員
数
人
が
見
張
り
ま
で
立
て
、
放
課
後
の
更
衣
室
で
半
年
に
わ
た
っ
て
窃
盗
活
動
を
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
学
校
の
指
導
で
生
徒
た
ち
が
現
金
や
貴
重
口
聞
を
置
か
な
く
な
る
と
通
学
定
期
券
を
何
枚
も
盗
み
、
駅
で
払
い
戻
し
を
し
て
も
ら
っ
て
、
も
う
け
の
山
分
け
を
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
ひ
ど
い
。
主
犯
三
人
は
無
期
停
学
、
自
宅
で
謹
似
さ
せ
、
反
省
の
様
子
次
第
で
復
学
さ
せ
る
こ
と
に
し
、
保
護
者
に
除
督
を
申
し
わ
た
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
中
の
一
人
の
父
親
は
以
前
か
ら
女
と
蒸
発
、
水
商
売
の
母
親
の
収
入
で
は
不
足
な
の
で
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
と
い
う
。
い
ま
一
人
の
父
親
は
心
臓
が
悪
く
て
無
職
、
時
親
が
パ
l
ト
の
炊
事
婦
を
し
て
い
る
が
、
男
出
入
り
が
阪
雑
で
、
い
つ
蒸
発
す
る
か
も
分
か
ら
な
い
状
態
。
停
学
期
間
中
の
保
護
者
の
除
督
な
ど
期
待
の
し
ょ
う
も
な
い
。
今
日
、
親
の
教
育
力
の
低
下
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
精
一
杯
に
生
き
て
も
底
辺
か
ら
這
い
あ
が
れ
な
い
家
庭
も
多
い
の
だ
。
学
校
で
頑
張
る
し
か
な
い
と
、
教
師
が
手
分
け
し
て
述
目
、
隔
日
の
家
庭
訪
問
を
し
て
指
導
を
つ
づ
け
て
い
る
。
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